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Summary 
Recently, in order to build a low-carbon society and a sustainable society, the introduction of energy 
technology aiming at the sophistication of renewable energy technology and the like has attracted attention. 
The purpose of this paper is to explore social factors concerning the process of introducing such energy 
technology. In this paper, we show social factors by comparing the introduction process of energy 
technology in Växjö (Sweden) and Chaozhou (China) 
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ᚄ 㹼㸵NP ࡟኱ᑠ」ᩘࡢ†ࡀ⾤ࡢ࿘ᅖࢆྲྀࡾᅖࡴᙧ࡛
Ꮡᅾࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢእ࿘࡟ᗈ኱࡞᳃ᯘᆅᖏࡀᗈࡀࡿ࡜
࠸࠺≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢ⾤ࡣࡇࡢ†⩌࡜
᳃ᯘᆅᖏࡢ୰ᚰ࡟⾤༊ࡀᒎ㛤ࡍࡿᙧ࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡇࡢࠕ†࡜ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࠖࠕᮌᮦࡢ฼ά⏝ࡀᐜ᫆ࠖ
࡜࠸࠺✵㛫ⓗ≉ᚩࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢࠕ)RVVLO
)XHO)UHHࠖ㸦໬▼⇞ᩱࢮࣟ㸧ࡢ㐩ᡂ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ
஦࡟࡞ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࡬ࡢ㌿᥮ࢆಁࡋࡓዎᶵ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡜ඹ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋ࣋ࢡࢩ࣮࡛ࣙࡣ  ᖺ
௦ࡼࡾࠊᚎࠎ࡟ᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱࡢᑟධࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ
ࡓࡀࠊ ᖺ࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮※࠿ࡽ฼⏝ࡍࡿ஦ࢆᐉゝࡋࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࢥ࣒࣮
ࣥࡢᇳ⾜ጤဨ఍ࡀ‶ሙ୍⮴࡛ᆅᇦෆࡢ඲άື࡛໬▼⇞
ᩱࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸஦ࢆỴᐃࡍࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ⮬἞య඲య࡛
໬▼⇞ᩱ࡟㉳ᅉࡍࡿ஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢ᤼ฟ㔞ࢆᖺࡲ࡛
࡟୍ேᙜࡓࡾ 㸣㸦 ᖺᇶ‽㸧๐ῶࡍࡿ஦ࢆ┠ᶆ࡟
ᥖࡆࡿࠕ໬▼⇞ᩱࢮࣟࠖ㸦)RVVLO)XHO)UHH㸧ࢆᐉゝ
ࡍࡿ஦࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ௨㝆ࠊ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮㒊㛛࡛ࡢ &2
㸰ࡢ᤼ฟᢚไࡀ㢧ⴭ࡟⌧ࢀࠊ኱ᖜ࡞ &2㸰๐ῶࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࠋ࡛ࡣࠊࠕ໬▼⇞ᩱࢮࣟࠖᐉゝ௨㝆࡛㢧ⴭ࡞ᡂᯝࢆ࠶
ࡆࡓᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱ࡬ࡢ㌿᥮࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡇࡢ㌿᥮㐣⛬࡟࠾࠸࡚୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡋࡓᆅ᪉බႠࡢ 9($% ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 
 ⮬἞య࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢἢ㠉

࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼⏝ࡣࠊࢮࣟ࠿ࡽጞࡲ
ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢᆅᇦ࡟ࡣࠕ⮬἞య࢚ࢿࣝࢠ࣮
౪⤥ࢩࢫࢸ࣒ ࢆࠖᢸࡗ࡚ࡁࡓ9($%ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ9($%ࡣࠊ
࣋ࢡࢩ࣮ࣙᕷࡀࡑࡢᰴᘧࡢ඲㢠ࢆಖ᭷ࡋࠊᕷ㆟఍㆟ဨ
ࡀ⌮஦ࢆ໅ࡵࡿࠕᆅ᪉බႠ࢚ࢿࣝࢠ࣮஦ᴗ⪅࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
ᐮ෭ᆅ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ẽೃ≉ᚩ࠿ࡽࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢᆅ᪉
⮬἞యࡣࠊṔྐⓗ࡟ᆅᇦࡢ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ౪⤥࡟㔜せ
࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㒊㛛࡟࠾
ࡅࡿࠕ໬▼⇞ᩱࢮࣟࠖ࡬ࡢヨࡳࡀᡂຌࡋࡓ┤᥋ⓗ࡞せ
ᅉࡣࡇࡢ9($%࡛ࡢᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱ࡬ࡢ㌿᥮࡟࠶ࡿࠋ
௨ୗࠊ9($% ࡢタഛ࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟㏙࡭ࡼ࠺ࠋ
㹩㹕┦ᙜࡢ⇕౪⤥⬟ຊ࡜ 㹩㹕ࡢⓎ㟁ᐜ㔞ࢆࡶࡕࠊ
࣋ࢡࢩ࣮ࣙࢥ࣒࣮ࣥࡢேཱྀ⣙  ேࡢෆࠊ⣙ 
ே࣭  ୡᖏ࡟ᑐࡋ࡚┤᥋⇕౪⤥ࢆ⾜࠺ࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ
9($% ࡢ୺ຊⓎ㟁ᡤ࡛࠶ࡿ⇕㟁ే⤥ᆺⓎ㟁ᡤ㸦ࢥ࣮ࢪ࢙
ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢺ㸸ࠕ6DQGYLN3ODQWࠖ㸧࠿ࡽ㟂せ
ᐙ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣉࣛࣥࢺ࡟᥋⥆ࡉࢀࡓ㓄⤥⥙࡟ࡼࡗ࡚┤
᥋⇕౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ9($% ࡣࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢ
୍⯡ᐙᗞྥࡅࡢపᅽ㓄㟁⥺ࢆ⮬἞య࡛ᡤ᭷ࡋࠊ⟶㎄ୗ
࡟ ࠶ ࡿ ࣋ ࢡ ࢩ ࣙ ࣮ 㓄 㟁 ఍ ♫ ࠕ 9¦[M¸ (QHUJ\
'LVWULEXWLRQ$%ࠖ࡟ࡼࡗ࡚⟶⌮ࡋࠊᕷෆ࡟㟁ຊࢆ౪⤥
ࡋవ๫㟁ຊࡢ኎㟁ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡀ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬἞య࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥
ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ᆅ᪉⮬
἞య࡟ࡼࡗ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮౪⤥ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓṔྐࡀᏑ
ᅾࡋࡓ஦ࢆᙉㄪࡋࡓ࠸ࠋࡺ࠼࡟ၥ㢟ࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿ⌮⏤
࡛ࡇࡢࠕ6DQGYLN3ODQWࠖࡢ⇞ᩱࡀᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱ
࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺㐣⛬࡟࠶ࡿࠋ
᪤࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊ&2 ๐ῶࡢ⏬ᮇ࡜࡞ࡿࡢࡣ  ᖺ
ࡢᐉゝ௨㝆࡛࠶ࡿࡀࠊ9($% ࡣ᪤࡟ ᖺ௦࠿ࡽᮌ㉁
ࣂ࢖࣐࢜ࢫά⏝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋ᭱ึᮇ࡟࠾ࡅࡿᮌ㉁ࣂ
࢖࣐࢜ࢫࡢẚ⋡ࡣࠊ඲యࡢ⇞ᩱࡢ  ๭⛬ᗘ࡟Ṇࡲࡗ࡚
࠸ࡓࡀࠊ௒᪥ࡢࡼ࠺࡟ࣂ࢖࣐࢜ࢫά⏝ࡀὀ┠ࡉࢀࡿ௨
๓ࡢヰ࡛࠶ࡾࠊࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࣭ᢏ⾡ඹ
࡟༑ศ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺஦ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
ࡇࢀࡣὀ┠ࡍ࡭ࡁ஦ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ ᖺ࡟ࢫ࢙࣮࢘ࢹ
ࣥᨻᗓ࡟ࡼࡾࠊᆅᇦ⇕౪⤥࡜ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱࡢ㛤Ⓨࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡀ᪋⾜ࡉࢀࡿ࡜ࠊ9($% ࡣࠊ()
㸦%RDUGIRU(FRQRPLF'HIHQVHLQ6ZHGHQ㸧࠿ࡽࡢຓ
ᡂࢆཷࡅ࡚ࠊ᭱᪂㗦ࡢࢥ࣮ࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢺ
࡛࠶ࡿࠕ6DQGYLN3ODQWࠖࡢቑタࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ᙜ᫬⣙ 㸣ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫࡢ⇞ᩱẚ
⋡ࡣ୍Ẽ࡟⣙ 㸣࡟ࡲ࡛ୖ᪼ࡋࡓ㸦ࡇࢀࡣࣂ࢖࣐࢜ࢫ
－ 21 －

ࣃࣥ࢖ࡢ࡬ᇦᆅࠊࡀ᪉࠺࠸࡜ࡓࡋῶ๐ ࢆᩱ⇞ࡢእ௨
ࡼ࡟ࢀࡇࠋ㸧࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ⌧⾲ࡃࡋṇࡾࡼࢆࢺࢡ
ຌᡂ࡟⣙⠇ࡢ※㈨Ἔ▼ࡢࣥࢺ  㛫ᖺࠊࡣ %$(9 ࡾ
࡜౛஦ຌᡂ࡞ⴭ㢧ࡶ࡛ෆᅜࣥࢹ࣮࢙࢘ࢫࡣࢀࡇࠋࡓࡋ
࣐࢜࢖ࣂࡢ %$(9ࠊࡣ࡛ )(ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡚ࡋ
࢖࣎ࡢᇦᆅࡢ௚ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࣝࢹࣔ %$(9ࠕࢆ᥮㌿ࢫ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟㐍ಁࡢ᥮㌿ᩱ⇞࣮ࣛ

௳᮲ㅖࡿࡍᡂᵓࢆ᥮㌿ࡢ࡬ࢫ࣐࢜࢖ࣂ 

ࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕࢆᬒ⫼ࡢ࡛ࡲ⠇๓ࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
᮲ࡽࢀࡑࠊࡧࡼ࠾௳᮲ⓗᴗ⏘࣭௳᮲ⓗ⌮ᆅࡀ %$(9 ୗ௨
෌࡟࠿࠸࡚ࡅྥ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜᥮㌿ࡢ࡬ࢫ࣐࢜࢖ࣂࢆ௳
ࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡋ୰㞟ࢆࢫ࣮ࢯࣜ࡞せᚲࠊࡋᡂ⦅
ࠋ࠸

௳᮲ⓗ⌮ᆅ 
᮲ⓗ⌮ᆅ࡞฼᭷࡟⏝฼ࢫ࣐࢜࢖ࣂࠊࡣ࡟࣮ࣙࢩࢡ࣋ 
ࢫ࣐࢜࢖ࣂࡿࢀࡉ⏝฼ࡣ࡛࣮ࣙࢩࢡ࣋ࠋࡓࡋᅾᏑࡀ௳
࠸࡚ࡋ㐩ㄪࡽ࠿ᖏᆅᯘ᳃ࡿ࠶࡟ෆᅪ PN ᅖ࿘ࢆᩱ⇞
ࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿ᖏᆅᯘ᳃࡟᥋┤ࡀ㸣㹼㸣 ࡕ࠺ࠋࡿ
㉳࡟ᴗᯘࡀ༙኱ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࢫ࣐࢜࢖ࣂࢺࢵ࢙࢘ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛̓ࡎࡃࡇࡢ͂ࡸ̓ࡎࡃࡀ࠾ ͂ࠊ࡛≀⏘๪ࡓࡋᅉ
ࡽ࠿ᴗᯘࡿ࠶࡟ෆᅪ PN ࡽ࠿࣮ࣙࢩࢡ࣋࡟࠺ࡼࡢࡇ
⏝ࢆ※㈨ᯘ᳃ࡢෆᇦᆅࠊࡣ஦ࡿࡍ⏝฼ࢆ≀Რᗫᴗᯘࡢ
࡛ࡳヨࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᡂᙧࢆᅪ⤥⮬ࡢຊ㟁ࡧࡼ࠾⇕࡚࠸
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶

㐀ᵓᴗ⏘ 
฼ࢫ࣐࢜࢖ࣂࡣ࡟࣮ࣙࢩࢡ࣋ࠊ࡚࠼ຍ࡟௳᮲ⓗ⌮ᆅ 
ࡢ※㈨ᯘ᳃ࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡋᅾᏑࡀ㐀ᵓᴗ⏘ࡓࡋ㐺࡟⏝
࡛ヂࡓࡏࡉຌᡂࢆ㐍ಁࡢ⏝฼ࢫ࣐࢜࢖ࣂࡀࡳࡢࡉᐩ㇏
࡚ࢀࡉᡂᙧࡀ✚㞟ᴗ⏘ࡿࡍ㐃㛵࡟ᮦᮌ࣭ᯘ᳃ࠋ࠸࡞ࡣ
࢖ࣂ㉁ᮌࠋࡓࡗ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࡣ௳᮲ᮇึ࠺࠸࡜ࡿ࠸
ࣂ㉁ᮌ࡝࡞ࡎࡃᮌࡸᮦᗫࠊᮦఆ㛫ࠊࡣ࡛ྜሙࡢࢫ࣐࢜
ὴࡽ࠿⛬ᕤ㐀〇ᮦᮌࡀ※㈨ࡿࡁ࡛⏝฼࡚ࡋ࡜ࢫ࣐࢜࢖
ࠋࡿࡍ⏕
ᅾᏑࡀ✚㞟ᴗ⏘㐃㛵ᮦᮌࡓࡋ࠺ࡇࠊࡢࡢࡶ࠺࠸ࡣ࡜
࡞ࡎࡃᮌࡸᮦᗫࠊᮦఆ㛫ࡢ㔞኱ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡶᇦᆅࡿࡍ
ࢡ࣋ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸ࡋ⌋⛬↛ࠊࡶᇦᆅࡿࢀࡽᚓࢆ࡝
ࡢࡇࠊࡣࡢࡿ࡞␗࡟ⴭ㢧࡜౛஦ࡢࡃከ௚ࡢࡑࡀ࣮ࣙࢩ
ࡉࡋᡂᙧࡀ࣒ࢸࢫࢩࡿࡍ⏘⏕࡛ᇦᆅࢆᩱ⇞ࢫ࣐࢜࢖ࣂ
ෆᇦᆅ㸦ᴗศෆᇦᆅࡣ⛬ᕤ㐀〇ࡢᮦᮌࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡓࢀ
ࡀྜሙࡿࡍᡂᙧࢆ㸧࠺ᢸࢆ⛬ᕤྛࡀᴗ௻ㅖࡿࡍᅾᩓ࡟
※㈨ࡢࢫ࣐࢜࢖ࣂ㉁ᮌࡿࡌ⏕࡚ࡋᩓศࡽ࠿ࡇࡑࠊࡃከ
࡟ḟࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀࡳ⤌௙ࡿࡍ⏘⏕࣭཰ᅇ࡟ⓗ⋡ຠࢆ
ࠋ࠺ࡼࡌㄽࢆⅬࡢࡇ
࡚࠸ࡘ࡟ᡂ⦅෌ࡢᴗ⏘ 
࡟ඛࠊࡣࡢࡿ࡞␗࡜ᇦᆅࡢࡃከ௚ࡢࡑࡀ࣮ࣙࢩࢡ࣋
ࢆࡽࢀࡇࠊࡘࡘࡋ࠿⏕ࢆ㐀ᵓᴗ⏘࣭௳᮲ⓗ⌮ᆅࡓࡋ♧
ࡓࡋᅾᏑࡀ⟇ᨻࡿࡍᡂ⦅෌࡚ࡅྥ࡟⏝฼ࡢࢫ࣐࢜࢖ࣂ
⏕ࡢᩱ⇞ࠕࡢࡇࡣ࡛࣮ࣙࢩࢡ࣋ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛஦
࣭ᨻ⾜ࡸ %$(9ࠊࢆ✚㞟ᴗ⏘㐃㛵ᮦᮌࠊࡵࡓ࠺⾜ࢆࠖ⏘
࡛࣮ࣙࢩࢡ࣋ࠋࡿࡍᑟㄏ࡜࡬ᡂ⦅෌ࡋᦠ㐃ࡀ 2*1࣭ Ꮫ኱
ࣂࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍⓎ㛤࣭ධᑟࢆᩱ⇞ࢫ࣐࢜࢖ࣂ㉁ᮌࠊࡣ
ࡀࣉ࣮ࣝࢢྠඹࡢ࡛㛫ᴗ௻ࡢ㔝ศࡿࡍ㐃㛵࡟ࢫ࣐࢜࢖
࠾ᴗ௻㐃㛵య἞⮬ࠊࡣ %$(9 ࡟ᖺ ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ
ࣝࢢࢫ࣐࢜࢖ࣂࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟㈨ฟࡢᴗ௻⚾ࡢࡘ  ࡧࡼ
ࡇࠊࡣ⩌ᴗ௻ࡢࡇࠋࡿࡍ❧タࢆ⩌ᴗ௻ࡿࡍ⛠࡜ࠖࣉ࣮
ࢧࣥࢥ࣭⤥౪࣭㓄ศ࣭㐀〇ࡢᩱ⇞ࢫ࣐࢜࢖ࣂࡢᇦᆅࡢ
ẸࡸᏛ኱࣮ࣙࢩࢡ࣋࡟᫬ྠࠊࡀ࠺ᢸࢆ࡝࡞ࢢࣥ࢕ࢸࣝ
ࡢࢫ࣐࢜࢖ࣂࠊࡋࢺ࣮࣏ࢧࢆ '	5ࢫ࣐࢜࢖ࣂࡢᴗ௻㛫
࡛ࡲ࠺ゝࡣᩱ⇞ࢫ࣐࢜࢖ࣂࠋࡿ࠸࡚ࡗᢸࡶࢆⓎ㛤⾡ᢏ
ཬᬑࡢ⏝฼ࢫ࣐࢜࢖ࣂࠊ➼⾡ᢏ࣭ሗ᝟࣭ᮏ㈨ࠊࡃ࡞ࡶ
ே࣭※㈨↛ኳࡿࡺࡽ࠶ࡢෆᇦᆅࠊ࡚ࡅྥ࡟ⓗ┠࠺࠸࡜
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋဨືࢆ※㈨ࡢࡵࡓࡢពྜⓗ἞ᨻ࣭※㈨ⓗ
ဨືࡢࢫ࣮ࢯࣜⓗ἞ᨻ࣭ⓗ఍♫࡜※㈨↛⮬࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࣉࢫ࣐࢜࢖ࣂ㉁ᮌࡢ㗦᪂᭱ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ୰㞟ࠕࡢࡑ࡜
⠏ᵓࢆ࣒ࢸࢫࢩ⏘⏕ࡢᩱ⇞ࢫ࣐࢜࢖ࣂࡸタቑࡢࢺࣥࣛ
࣐࣮࢛ࣇࠊࡀࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊⅬࡓࡗ࠶ࡀࡳヨࡿࡍࡿࡍ
ࢹ࣮ࣔࣙࢩࢡ࣋ࠊࡣ஦ࡓࢀࢃ⾜࡜ࡶࡢᑟ୺ࡢ⧊⤌࡞ࣝ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ᚩ≉ࡢࣝ

ࠖ⬦ᩥⓗ఍♫ࠕࡢ࣮ࣙࢩࢡ࣋ 
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⦋⤒ࡢ᥮㌿ࢫ࣐࢜࢖ࣂࡿࡅ࠾࡟࣮ࣙࢩࢡ࣋
ࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ㸯⾲ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲ࡟༢⡆ࢆ⛬㐣ࡢࡑ
ಖቃ⎔ࡃ⥆ࡽ࠿௦ᖺ  ࡚࠸࠾࡟࣮ࣙࢩࢡ࣋ࠊࡣ࡛ࡇ
࠺ࡑࠊᡂᙧࡢ㆑ពࡓࡅྥ࡟ᩱ⇞▼໬⬺ࠊࡳ⤌ࡾྲྀࡢㆤ
࡝࡞ࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡏࡉᫎ཯࡟ᇦ㡿ᨻ⾜࣭἞ᨻࢆ㆑ពࡓࡋ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋㄪᙉࢆ஦ࡓࡋᅾᏑࠖࡀ ⬦ᩥⓗ఍♫ࠕࠊࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᚩ㇟ࢆ⬦ᩥⓗ఍♫ࡢᕷ࣮ࣙࢩࢡ࣋ࠊࡣ㸰┿෗
ࠊࡣ➃Ⓨࡢ඲ಖቃ⎔ࡢᕷ࣮ࣙࢩࢡ࣋ࡢ௦ᖺ ࠊࡾࡲࡘ
࡛㢟ၥᰁởỈ†ࡓࡗ࠶࡟㏆㌟ࡢẸᕷࡿࢀࡉ♧࡟㸰┿෗
ࢺࣥࣛࣉࣥࣙࢩ࣮ࣞࢿ࢙ࢪ࣮ࢥࡢᓊᑐࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶
ᐉࣟࢮᩱ⇞▼໬ࠊࡋⰋᨵ࡟ࢺࣥࣛࣉࢫ࣐࢜࢖ࣂ㉁ᮌࢆ
ࠋࡿ࡞࡟஦ࡃᑟ࡟ຌᡂࢆ➃୍ࡢ᥮㌿࣮ࢠࣝࢿ࢚࠺࠸࡜ゝ

ᣓᑠ 
 
࢜࢖ࣂࡿࡅ࠾࡟ᕷ࣮ࣙࢩࢡ࣭࣋ࣥࢹ࣮࢙࢘ࢫࠊୖ௨
ࡢ౛஦ᮏࠋࡓࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ᬒ⫼ࡢࡑ࡜㠉ἢࡢ⏝฼ࢫ࣐
ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟₩⡆ୗ௨ࢆᚩ≉
࢛ࣇࠊࠖࡣ࡟ⓗ᥋┤ࠕࡣຌᡂࡢᕷ࣮ࣙࢩࢡ࣋ࠊࡎࡲ
࡛ᴗ௻Ⴀබࡓࡅཷࢆクጤࡢᨻ⾜㸦ࡿ࠶࡛⧊⤌࡞࣐࣮ࣝ
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
࠶ࡿ㸧9($% ࡀᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋࡓ஦࡟ࡼࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ஦ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ᳃ᯘ㈨※ࡸᮌᮦຍ
ᕤ࡟㛵ࡍࡿ௻ᴗࢆከᩘᢪ࠼ࡿ⏘ᴗᵓ㐀࡞࡝ࠊ࣋ࢡࢩࣙ
࣮ࡣࣂ࢖࣐࢜ࢫ฼⏝࡟㐺ࡋࡓึᮇ᮲௳ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ
9($% ࡣࡑࡇ࡟ຍ࠼࡚ከࡃࡢ㈨※ࢆ㈝ࡸࡋࠊࣂ࢖࣐࢜ࢫ
⇞ᩱࢆ㞟୰ࡉࡏࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᙧᡂࡋࠊ௻ᴗ࣭኱Ꮫ࡞࡝
ࢆྵࡴᆅᇦࢆᣲࡆ࡚ࡢ⏘ᴗࢩࢫࢸ࣒ࡢ෌⦅ᡂࢆᡭ᥃ࡅ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦ඲య࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺
࢖ࢩ࣮ࣗࡀᖏࡧࡿබඹᛶ࠿ࡽࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ஦ᴗつᶍ࠿
ࡽࡋ࡚ࡶࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ㅖ㈨※ࢆ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞୺య࡟㞟୰ࡍࡿ஦ࡣࠊྜ⌮ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜
ゝ࠼ࡿࠋణࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓࠕ┠࡟ぢ࠼ࡿࠖྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㒊
ศࡢࡳࡀ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢᡂຌࢆᨭ࠼ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

⾲㸯 ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿࣂ࢖࣐࢜ࢫ㌿᥮ࡢἢ㠉
ฟ඾㸸⌧ᆅ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᇶ࡙ࡁᑿᙧసᡂ

ࡶ࠺୍Ⅼὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿࠕ♫఍
ⓗᩥ⬦ࠖࢆᙧసࡿࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㐣⛬ࡢᏑᅾ࡛࠶
ࡿࠋ᪤࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢ⎔ቃಖ඲࡬ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡣ  ᖺ௦ࡼࡾጞࡲࡾࠊᚎࠎ࡟ᆅᇦෆ࡛ࡢྜពࡀ
ᙧᡂࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚  ᖺ௦ࡼࡾ
ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱࡢ฼⏝ࡀጞࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡇࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㐣⛬ࡀ↓ࡅࢀࡤࠊ
ࡑࡢᚋ࡟⥆ࡃࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡶᡂࡋᚓ࡞࠿ࡗࡓ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋḟ❶࡛ྲྀࡾᢅ࠺ࠊ୰ᅜᗈᮾ┬₻ᕞᕷࡢ
஦౛ࡣࠊࡇࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㐣⛬ࡀ㢧
ⴭ࡟స⏝ࡋࡓ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
㸬₻ᕞᕷࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㌿᥮̿࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ᑟධ㐣⛬
ᮏ❶࡛ࡣࠊ㝡☢ჾࡢ↝ᡂ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ୰ᅜࡢ௚ᆅᇦ
࡟ඛ㥑ࡅ࡚▼Ⅳ࠿ࡽ࢞ࢫ࡬࡜㌿᥮ࡋࡓࠊ₻ᕞᕷ࡟࠾ࡅ
ࡿ࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ࡢᑟධࢆࠊࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᑟධ㐣
⛬ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ㌿᥮࡟⮳ࡿ⤒⦋ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

෗┿㸱 ₻ᕞᕷࡢᪧᕷ⾤ᆅ㸦ᯇᮌ᧜ᙳ㸧

₻ᕞᕷࡣᗈᮾ┬ࡢᆅ⣭ᕷ࡛ࠊᗈᮾ┬ࡢ᭱ᮾ➃㸦⢚ᮾ
ᆅ༊㸧࡟఩⨨ࡍࡿࠋ⚟ᘓ┬ࡢན㛛ᆅ༊࡜ቃࢆ᥋ࡋࠊ㤶
 ࡸྎ‴ࡢྎ༡࣭㧗㞝➼࡟㏆࠸ࠋ ᖺ᫬Ⅼ࡛ࡢ₻ᕞ
ᕷࡢ㠃✚ࡣ  ੎㸦࠺ࡕ㝣ᆅ㠃✚  ੎㸧ࠊேཱྀ
ࡣ  ୓  ே࡛࠶ࡿ㸦₻ᕞᕷேẸᨻᗓ㸧ࠋྂ
ࡃ࠿ࡽ㝡☢ჾ⏘ᴗࡀ┒ࢇ࡞ᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡿࠋణࡋ↛⛬ᐩ
⿱࡞ᆅᇦ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᗈᮾ┬඲ᇦ࡛ *'3 ࢆẚ
㍑ࡍࡿ࡜ࠊୗ఩࡟ᒓࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ₻ᕞᕷࡣ⤒῭
ⓗ࡟ࡣ┠❧ࡓ࡞࠸୍ᆅ᪉㒔ᕷ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋణࡋࠊᗮ౯
࡞㝡☢ჾࢆ኱㔞࡟⏕⏘ࡋࠊୡ⏺ྛᆅ࡟㍺ฟࡍࡿ࡜࠸࠺
ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊᆅᇦෆ࡛౑⏝ࡍࡿ㈨※࣭࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢ㔞ࠊ࠾ࡼࡧ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ㈇Ⲵࡣୖグࡢ⤒῭つ
ᶍ࠿ࡽཷࡅࡿ༳㇟ࡼࡾ࠿࡞ࡾ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦౛࠼
ࡤ₻ᕞᕷࡢ㝡☢ჾ⏘ᴗ࡛౑⏝ࡍࡿ /3* ࢞ࢫࡣᗈᮾ┬඲
ᇦࡢ  ศࡢ  ࢆ༨ࡵࡿ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㝡☢ჾ⏕⏘࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ↝ᡂ࡜࠸࠺㐣⛬ࢆ⤒ࡿࡓࡵࠊከࡃࡢ⇞ᩱࢆ
ᚲせ࡜ࡍࡿࠋ▼Ⅳ࡛↝ᡂࡍࡿሙྜࠊ኱Ẽởᰁࢆᛴ㏿࡟
㐍ࡵࡿࡀࠊࡇࢀࢆ࢞ࢫ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓሙྜࠊ⎔ቃ࡬ࡢ㈇
Ⲵࡣ኱ࡁࡃ㍍ῶࡍࡿ㸦㤿㸧ࠋ
ణࡋࠊ࢞ࢫ❔ࡣ▼Ⅳ❔࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿᢏ⾡ࢆᚲせ
࡜ࡋࠊᑟධࡢࡓࡵࡢࢥࢫࢺࡶỴࡋ࡚ᑠࡉࡃࡣ࡞࠸ࠋࡲ
ࡓᚋ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⾜ᨻࡢ௓ධࡶ㸦ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ┤᥋
ⓗ࡟ࡣ㸧ⓙ↓࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡣ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢ
ࡼ࠺࡟ࠕᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࠖࠕ㈨※ࢆ㞟୰ࡋ࡚ࠖྲྀࡾ⤌ࡲࢀ
ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢ₻ᕞࡢ஦౛ࢆ⾲⌧ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
࠶ࡽ࠿ࡌࡵᏑᅾࡋࡓ♫఍ⓗᩥ⬦ࡀᶵ⬟ࡋࡓ⤖ᯝࠊ㸦⾜
ᨻ࠿ࡽࡍࢀࡤ㸧ࠕഅ↛࡟ࠖࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊ₻ᕞᕷ㝡☢ჾ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࢫ❔ᢏ⾡ࡀࠊ
࣋ࢡࢩ࣮ࣙᕷࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮఍♫ࡀࣂ࢖࣐࢜ࢫࡢ฼⏝ࢆ
ヨࡳࡿ
ᖺ௦࡛ࣂ࢖࣐࢜ࢫࢆ㸰๭⛬ᗘᑟධ
⮬἞యࡢ⎔ቃ⾜ື࡞࡝ࢆᐉゝࡋࡓ࣮ࣟ࢝ࣝ࢔ࢪ࢙ࣥࢲ
࡟ᢈ෸
ඛ㐍ⓗ࡞⎔ቃᨻ⟇ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡓࡵࡢᨻ἞ⓗ≧ἣࡢ☜❧
ᖺ௦
ᚋ༙
ホ㆟఍࡟࠾ࡅࡿ໬▼⇞ᩱࢮࣟᐉゝࡢ᥇ᢥ࣭ࣂ࢖࣐࢜ࢫ
฼⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿィ⏬ࢆ᥇ᢥࡍࡿ
࣋ࢡࢩ࣮࢚ࣙࢿࣝࢠ࣮఍♫࡛ࡢ኱つᶍ࡞ࣂ࢖࣐࢜ࢫᑟ
ධࢆỴᐃࡍࡿࠋ౑⏝⇞ᩱࡢ㸷๭ࢆᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱ
࡟ษࡾ᭰࠼ࡿࠋ&2ࡢ๐ῶ࡟ᡂຌࡍࡿࠋ
᳃ᯘ㛵㐃⏘ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࣂ࢖࣐࢜ࢫࢢ࣮ࣝࣉࡢᙧᡂ
ᆅᇦࡢ᳃ᯘ⏘ᴗ࡜༠ຊࡋᆅᇦ⮬⤥࡛ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱࢆ
⢭〇ࡍࡿࠋ࿘ᅖNPᅪෆ࠿ࡽࡢᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ⇞ᩱ
ࢆ⢭〇ࡍࡿ
ᖺ௦
ཬࡧ
ᖺ௦
໬▼⇞ᩱࢆ౑⏝ࡋࡓ&+3Ⓨ㟁ᡤ࠿ࡽࡢ†ࡢởᰁࡀၥ㢟
࡜࡞ࡾ⎔ቃᩍ⫱ࡀጞࡲࡿࠋᕷẸࡢ⎔ቃព㆑ࡢᙧᡂ
ᖺ௦
ᖺ௦
ึ㢌
࣋ࢡࢩ࣮࣮ࣙࣟ࢝ࣝ࢔ࢪ࢙ࣥࢲࡢタ❧࡜ྜពᙧᡂ
άື
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
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞⤒㊰㸦⾑⦕࣭ᆅ⦕➼㸧ࢆ⤒࡞ࡀࡽᑟ
ධࡉࢀࡓ஦ࢆㄽࡌࡿࠋᆅᇦࡢእ㒊࠿ࡽᑟධࡋࡓ࢞ࢫ❔
࡜࠸࠺ᢏ⾡ࡢෆᐜࡣᬑ㐢ⓗ࡛࠶ࡾࠊ♫఍ⓗᩥ⬦࡜ࡣ↓
㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᑟධࢆ㑅ᢥࡋࡓࡢࡣྛ௻ᴗࡢ
฼₶㏣ồ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡶᆅᇦࢆၥࢃࡎᬑ㐢ⓗ࡟ࡳࡽࢀ
ࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᗈᮾ┬ୗ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ㎶
ቃࡢᆅ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ₻ᕞᕷ࡟ࠊ௚ࡢ⏘ᆅ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ࠕ࢞
ࢫ❔ࢆᑟධࡍࡿ࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࠖࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ⌮⏤
ࡣࠊᙜ᫬ࡢ₻ᕞᕷࡀᣢࡗ࡚࠸ࡓ⤒῭ຊ࣭ᢏ⾡ຊ࠿ࡽࡣ
ㄝ࡛᫂ࡁࡎࠊࡲࡓ⾜ᨻ➼ࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞୺యࡢ௓ධࡶ
᫂☜࡟ྰᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୗ࡟࢞ࢫ❔ᢏ⾡ࡢᑟධ㐣⛬ࢆᥥࡁࡘࡘࠊྛせ⣲ࢆ
఩⨨࡙ࡅࠊ♫఍ⓗᩥ⬦ࡀᶵ⬟ࡍࡿ㐣⛬ࢆᥥࡁฟࡋࡓ࠸ࠋ

෗┿㸲 ఏ⤫ⓗ࡞Ⓩࡾ❔ࡢෆ㒊㸦ᯇᮌ᧜ᙳ㸧


෗┿㸳 ࢞ࢫࢺࣥࢿࣝ❔ࡢෆ㒊㸦ᯇᮌ᧜ᙳ㸧






 ࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ᑟධࡢἢ㠉

⾲㸰 ₻ᕞᕷࡢ࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ᑟධࡲ࡛ࡢἢ㠉
ฟ඾㸸₻ᕞᕷ㝡⎽⾜ᴗ༠఍㸦㸧࠾ࡼࡧ⌧ᆅ࡛ࡢ࢖
ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ᯇᮌసᡂ

 ࡣࡌࡵ࡚₻ᕞᕷ࡟࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ࡀఏࢃࡗࡓࡢࡣ 
ᖺ㡭ࡢ஦࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᆅᇦ࡬ࡢ඲㠃ⓗᬑཬࡀ᏶஢ࡍࡿ
ࡢࡣᴫࡡ  ᖺ௦ࡢᮎ㡭ࡢ஦࡛࠶ࡿࠋྎ‴〇ࡢ࢞ࢫࢩ
ࣕࢺࣝ❔ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࠊ㝡☢ჾ〇ရࡢရ㉁ࡸ⏕⏘ຠ⋡
ࢆ኱ࡁࡃᘬࡁୖࡆࡿ஦࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ୰ᅜࡢ௚ࡢ⏘
ᆅ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ࡢฟ᮶஦࡛࠶ࡾࠊ₻ᕞᕷ㝡☢ჾ⏘ᴗ࡟኱
ࡁ࡞࢔ࢻࣂࣥࢸ࣮ࢪࢆࡶࡓࡽࡍ஦࡟࡞ࡿ㸦₻ᕞᕷ㝡⎽
⾜ᴗ༠఍㸧ࠋ
ࡇࡢ࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㍺ฟᣑ኱࡜ඹ࡟ᬑཬ
ࡋ࡚ࡺࡁࠊ ᖺ௦࡟ධࡿ࡜❔ࢆ㍺ධࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ₻ᕞᕷෆ࡟⠏⅔ᑓ㛛ࡢ௻ᴗࡀタ❧ࡉࢀࠊ࢞ࢫ❔ࢆ
⏕⏘࣭౪⤥ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ⤖ᯝࠊ ᖺ௦ᮎ࡟ࡣ₻
ᕞᕷෆࡢᕤሙ࡟ࠕ඲㠃ⓗࠖ࡟࢞ࢫ❔ࡀᬑཬࡍࡿ஦࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢ㡭࡟࡞ࡿ࡜ࠊ୰ᅜࡢ㝡☢ჾ㍺ฟ࡟༨ࡵࡿ₻ᕞ
㝡☢ჾࡢẚ㔜ࡣ㧗ࡃࠊ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㝡☢ჾฟⲴࡢ  ๭
ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦₻ᕞᕷ㝡⎽⾜ᴗ༠఍㸧ࠋ
 ᖺ௦࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ₻ᕞᕷࡢ㝡☢ჾ
⏘ᴗࡣ㍺ฟࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ⏕⏘࡟ࡣᵝࠎ࡞ᢏ⾡ࡀᑟධࡉ
ࢀࡿࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁᢏ⾡㠉᪂ࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡾ⥆ࡅࡓࡢࡣ❔
⅔ᢏ⾡࡛࠶ࡿࠋ࢞ࢫ❔ࡀᬑཬࡋࡓ  ᖺ௦௨㝆ࡢ㝡☢
ჾᕤሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㹼ᖺ࡟୍ᗘ❔⅔タഛ᭦᪂ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜࡢ௚ࡢ⏘ᆅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ᭱ࡶ▷࠸࿘ᮇ࡛
タഛ᭦᪂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㢖⦾࡞タഛ᭦᪂ࡶᙳ
⚾Ⴀ௻ᴗࡢྜྠ࡛ࠕ₻ᕞᇛ㙠⫁Ⴀᙬ⎽Ⲯࠖࢆ⤌⧊
ᑠつᶍᕤሙࡢ༠ຊయไ࡟ࡼࡾᢏ⾡ࡢ᚟⯆࡜ఏᢎࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿ
ึࡵ࡚බ᭷ࡢ㝡☢ჾ㛵㐃௻ᴗ࡛࠶ࡿࠕ₻Ᏻ㝡⎽ᕤᴗබ
ྖࠖࡀᡂ❧
ࠕᗈᮾ┬ᴁ῱㝡⎽ᕤᴗ◊✲ᡤࠖ㸦බႠ㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ
ᢏ⾡◊✲ࡀ㐍ࡴ
Ⓩࡾ❔㸦⸄ࡸⲡࢆ⇞ᩱ࡜ࡍࡿ㸧ࠊಽ↍❔㸦▼Ⅳࢆ⇞ᩱ
࡜ࡍࡿ㸧ࡢ✀㢮ࡢ❔ࡀ౑ࢃࢀࡿ
ᅜෆࡢ௚ᆅᇦ࡜ࡢᢏ⾡஺ὶࡀ㐍ࡴࠋᶵᲔタഛࡀᚎࠎ࡟
ቑຍ
Ⓩࡾ❔࡛▼Ⅳࡀ฼⏝ࡉࢀࡿ
▼Ⅳ࡜㔜Ἔࡢΰྜ≀ࢆ⇞ᩱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ጞࡵࡿ
ᖺ௦ ྎ‴࠿ࡽ࢞ࢫ❔ࡢᢏ⾡ࡀධࡾጞࡵࡿ
Ẹ㛫ࡢከࡃࡢᕤሙ࡟࢞ࢫ❔ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡣࡌࡵࡿ
₻ᕞᕷࡢṤ࡝ࡢᕤሙ࡛࢞ࢫ❔ࡀᑟධࡉࢀࡿ
⮬ືไᚚࡢ࢞ࢫࢺࣥࢿࣝ❔ࡀᑟධࡉࢀࡿ
ᖺ௦
ᖺ௦
ᖺ௦
ᖺ௦
－ 24 －

㡪ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㛫ࡢ₻ᕞᕷ࡟࠾ࡅࡿ〇ရ㔞㸯༢఩ᙜࡓࡾ
ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞ࡣᖹᆒࡋ࡚ẖᖺ 㹼⛬ᗘῶᑡࡋ
⥆ࡅ࡚࠸ࡿ㸦₻ᕞᕷ㝡⎽⾜ᴗ༠఍㸧ࠋ

 ࢞ࢫ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡬ࡢ㌿᥮ࢆಁࡋࡓㅖ᮲௳

௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢᚋࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡬ࡢὶࢀࡶྵ
ࡵ࡚ࠊ₻ᕞࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㌿᥮ࡀᣢࡘព⩏ࡣỴࡋ࡚ᑠࡉ
ࡃࡣ࡞࠸ࠋణࡋࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿ 9($% ࡢࡼ࠺࡞᫂
☜࡞ࠕᢸ࠸ᡭࠖࢆḞࡁࠊྛ௻ᴗࡢෆ㒊࡛ศᩓⓗ࠿ࡘ࢖
ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡟㐍ࢇࡔࡓࡵࠊࡑࡢ඲ㇺࡣᤊ࠼࡟ࡃ࠸ࠋ
ᮏ❶࡛ࡣࠊᢏ⾡ᑟධࡢୖ࡛ᆅᇦࡀࢡࣜ࢔ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡗࡓㄢ㢟㸦ືᶵ࡙ࡅ࣭㈨㔠ㄪ㐩࣭᝟ሗࡢධᡭ࣭ᆅᇦෆ
࡬ࡢᬑཬ㸧࡟╔┠ࡋࠊ࣋ࢡࢩ࣮࡛ࣙ࠶ࢀࡤࠊ9($% ࡀ඲
࡚ᘬࡁཷࡅࡓࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎỴࡉࢀࡓ࠿ࠊ
஦౛ࢆᘬࡁ࡞ࡀࡽㄽࡌࡓ࠸ࠋ

 ືᶵ௜ࡅ
₻ᕞ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࢫ❔ࡢᑟධࡣࠕ࢞ࢫ❔ࢆ౑ࡗࡓ᪉ࡀ
ඈ࠿ࡿ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺⤒῭ⓗືᶵ࡟ࡼࡗ࡚ಁࡉࢀࡓࠋࡇ
ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⎔ቃಖ඲ࡀࡑࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ࣋ࢡࢩࣙ
࣮ࡢ஦౛࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࠋ
࢞ࢫ❔࡟㛵ࡋ࡚ࡣᢏ⾡ࡉ࠼ᐃ╔ࡍࢀࡤࠊ〇ရࡢṌ␃
ࡲࡾࡶࡼࡃࠊ ᗘࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡶ࢞ࢫࡢ᪉ࡀ▼Ⅳࡼ
ࡾᐜ࡛᫆࠶ࡾࠊ↝ᡂ࡟࠿࠿ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮㈝⏝ࡀᑡ࡞ࡃ
῭ࡴ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪺ࡁྲྀࡾࡢ୰࡛ࠕ࢞ࢫ❔ࡢᛶ⬟ࢳ
࢙ࢵࢡࢆࡋࡓ᫬ࡣࠊࢥࢫࢺࡶྠ᫬࡟ィ⟬ࡋࡓࠋ₻ᕞே
ࡣᶵᲔࡢᛶ⬟ࡀⰋࡃ࡚ࡶඈ࠿ࡽ࡞࠸࡜ホ౯ࡋ࡞࠸ࠖ᪨
ࡀ⧞ࡾ㏉ࡋᙉㄪࡉࢀࡓࠋ
୍᪉࡛ࠊ⎔ቃ࡬ࡢ㓄៖ࡀ࢞ࢫ฼⏝ࢆಁ㐍ࡋࡓ࡜࠸࠺
ㄆ㆑ࡣ࡞ࡃࠊࠕ⎔ቃ┠ᶆࡢタᐃࡣ⾜ᨻࡀᚋ࠿ࡽゝ࠸ฟ
ࡋࡓ஦࡛࠶ࡾࠊ⎔ቃ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࢞ࢫ❔ࢆᑟ
ධࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࠖ࡜ࠊྠ᫬࡟⾜ᨻࡢ㛵୚ࡶ᫂☜
࡟ྰᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾏእࡢ㈙࠸ᡭ࠿ࡽ⎔ቃ࡬ࡢ
㓄៖㸦ᅜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᾏእ࠿ࡽ㍺ධࡍࡿሙྜ࡟ࡶࠊ౑⏝
ࡋࡓ࢚ࢿࣝࢠ࣮࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚つไࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢣ
࣮ࢫࡀᏑᅾࡍࡿ㸧ࡀồࡵࡽࢀࡓ࠿࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚
ࡶࠊࠕᙜ᫬࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ༠఍࡛ࡣ⪺࠸ࡓ஦ࡀ↓࠸ࡀࠊ
₻ᕞᕷࡢ௻ᴗࡣᾏእ௻ᴗ㸦₻ᕞ࡛ࡣࠊ㤶 ࢆ❆ཱྀ࡟ࠊ
࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟㍺ฟࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸㸧ࡢ
ᵝࠎ࡞せồ࡟ᛂ࠼ࡿࠋ⮬ศࡀ▱ࡽ࡞࠸ࡔࡅ࡛ࠊ࠶ࡗࡓ
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࠖ࡜ࠊ᭕᫕࡞ᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ㈨㔠ㄪ㐩
 ḟ࡟ࠊᚲせ࡞㈨㔠ࡢ኱ࡲ࠿࡞㢠࡜ࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ㄪ㐩ࡉࢀࡓ࠿ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ᭱ึ࡟㉎ධࡉࢀࡓ❔⮬య
ࡣ↛⛬኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ್ẁࡣࠕⓒ୓ඖ
࡟ࡣࡲࡎᒆ࠿࡞࠸⛬ᗘࠖ࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋణࡋࠊ❔
ࡢᛶ㉁ୖࠊ↮✺ࡸ㓄⟶➼ࡑࢀ࡟⧅ࡀࡿタഛࡢᕤ஦ࡲ࡛
ࢆྵࡴࡓࡵࠊṇ☜࡞㈝⏝ࢆ๭ࡾฟࡍ஦ࡣฟ᮶࡞࠸࡜࠸
࠺ࠋ ᖺ௦௨㝆ࠊᚋ࡟⥆ࡃᕤሙࡀᑟධࡋࡓ❔ࡢ౯᱁
ࡣࠊᐜ㔞ࡸᛶ⬟࡟ࡼࡗ࡚ᵝࠎ࡛࠶ࡾࠊᏳ࠸ࡶࡢ࡛ᩘ༑
୓ඖࠊ㧗࠸ࡶࡢ࡛ᩘⓒ୓ඖ㸦⮬ືไᚚ࡞࡝ࡀྍ⬟࡞ࡶ
ࡢ㸧࡟㐩ࡍࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋࢁࠊ࠿࡞ࡾࡢ㢠ࢆ‽ഛࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ㈨㔠ࡢㄪ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕤሙࡢ
⮬ᕫ㈨㔠ࡀ඘࡚ࡽࢀࠊ㖟⾜➼࠿ࡽ೉ࡾධࢀࢆ⾜࠺ࢣ࣮
ࢫࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊㄪᰝ᫬࡟☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁࠊࠕᐙ᪘࣭ぶ᪘࠿ࡽࡢ೉ࡾධࢀࠖࡶ⮬ᕫ㈨㔠࡜ࡋ࡚
ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸦࡜࠸࠺ࡼࡾࡣᐙ᪘࡜⮬ᕫࡢ⤒Ⴀࡍ
ࡿ௻ᴗࢆ༊ูࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠋ₻ᕞᕷࡢ௻ᴗࡣࠊఏ
⤫ⓗ࡟ᐙ᪘⤒ႠⓗⰍᙬࡀᙉࡃ㸦⶧㸧ࠊከ㢠ࡢ㈨㔠
ࡀᐙ᪘࣭ぶ᪘ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚ㄪ㐩ࡉࢀࡓ࡜᥎ 
ࡉࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ㈨㔠ࢆ࠿ࡁ㞟ࡵࡿࠖᚲせࡀ࠶ࡗ
ࡓࡢࡣࠊᑟධࡢึᮇࡢࡳࡔࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࢞ࢫ❔ࢆ
Ᏻᐃⓗ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᚋࡣࠊ㈝ࡸࡉࢀࡓ㈨
㔠ࡣࠊᾏእ㍺ฟࡢᡂ㛗࡟కࡗ࡚ቑຍࡋࡓ฼┈࡛ࡍࡄ࡟
ᅇ཰࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛ࠊࠕᴫࡡ༙ᖺࡶ࠶ࢀࡤᅇ཰࡛ࡁࡓࡣ
ࡎ࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄒࡽࢀࡓࠋ

 ᝟ሗࡢධᡭ
࢞ࢫ❔ࡢ᝟ሗ࡜ᢏ⾡ࡀᐇ㝿࡟࠸ࡘ㡭₻ᕞ࡟ఏ᮶ࡋࡓ
࠿ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊྛ✀㈨ᩱ࠿ࡽᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ᖺ
࡟ࡣࠊ₻ᕞᕷ࡟࠶ࡿẸ㛫ࡢ㝡☢ჾᕤሙࡀࠕྎ‴ࡢᴗ⪅ࠖ
࠿ࡽᑠࡉ࡞୰ྂࡢ࢞ࢫࢺࣥࢿࣝ❔ࢆ㉎ධࡋࡓ஦ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ₻ᕞᕷࡢ㝡☢ჾᕤሙࡀࠕྎ‴ࡢᴗ⪅ࠖ࡜
ᐇ㝿࡟ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡸࡾྲྀࡾࢆ⾜ࡗ࡚₻ᕞᕷࡢ
㝡☢ჾ௻ᴗ࡜ྲྀᘬࢆᣢࡘ࡟⮳ࡗࡓ࠿ࠊࡑࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸
࡚ࡣᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕྎ‴ࡢᴗ⪅ࠖࡀ࢞ࢫ❔ࡢ᝟ሗ࣭
ᢏ⾡ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡛࠶ࢁ࠺஦ࡣ࡯ࡰ㝡☢ჾᴗ⏺࡛ࡢඹ
㏻ぢゎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ₻ᕞᕷࡣ䛂ൂ㒓䛃䛸䜘䜀䜜䜛䚸䛔䜟
䜖䜛⳹ൂࡢฟ㌟ᆅ࡛࠶ࡾࠊ௒ࡶ᫇ࡶྎ‴࠿ࡽࡢᴗ⪅ࡀ
ࡼࡃゼࢀࡿࡢࡔ࡜࠸࠺ࠋ₻ᕞᕷࡣᾏእ࡛άືࡍࡿከࡃ
ࡢᐇᴗᐙࢆ㍮ฟࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽࡣฟ㌟ᆅ࡛࠶ࡿ₻ᕞᆅ
ᇦ࡜㛵ಀࢆᣢࡕ⥆ࡅࡿഴྥࡀᙉ࠸㸦⇃㸧ࠋ
 ₻ᕞᕷ䛸ྎ‴䛿ᾏ䜢㝸䛶䛯୧ᓊ䛸䛔䛖ᆅ⌮ⓗ䛻㏆᥋䛧䛯
ᆅᇦ䛷䛒䜛䚹䜖䛘䛻䚸஺ὶ䛾ពᛮ䛜䛒䜜䜀 ᮶䛿ẚ㍑ⓗ
ᐜ᫆䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䛂അ↛䛃䛜㢖⦾䛻⏕䛨ᚓ䜛⛬䛾㏆䛥䛷䜒
䛺䛟䚸䛒䜙䛛䛨䜑஺ὶ䛾ពᛮ䛜↓䛡䜜䜀୰䚻஺䜟䜛஦䛾䛺
䛔᮲௳ୗ䛻䛒䜛䠄౛䛘䜀ẚ㍑ⓗ㏆䛔ྎ༡䛸䛾㊥㞳䛿⣙
㻟㻣㻜㼗㼙 䛷䛒䜚䚸ᑐ䛧䛶㝡☢ჾ⏘ᴗ䛾㞟✚ᆅ䛷䛒䜛ᴁ῱ᆅ༊
䛿ෆ㝣䛻఩⨨䛩䜛䠅䚹䜎䛯࿘㎶䛻ན㛛䞉ᗈᕞ䞉㤶 ➼䜰䜽䝉
䝇䛧䜔䛩䛔஺ὶ❆ཱྀ䛜᭷䛳䛯஦䚸᭦䛻ⴭྡ䛺㝡☢ჾ䛾⏘
ᆅ䠄ᬒᚨ㙠䛺䛹䠅䛜௚䛻Ꮡᅾ䛧䛯஦䜢⪃៖䛩䜛䛸䚸ᆅ⌮ⓗ᮲
௳䜔䠄₻ᕞᕷ䛜㝡☢ჾ⏘ᆅ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䠅ホุ䛜ᣢ䛴ồᚰ
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
ຊ䛾䜏䛷䛿䚸䛣䜜䜙ᆅᇦ䛻ඛ䜣䛨䛶䜺䝇❔䜢ఏ᧛䛥䛫䜛䛻
䛿୙༑ศ䛷䛒䜛䚹䛣䛾㛫㝽䜢ᶫΏ䛧䛧䛯䛾䛿䚸₻ᕞᕷ䛾䛂ൂ
㒓䛃䛸䛔䛖≉ᚩ䛰䛳䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹

 ᆅᇦෆ࡬ࡢᬑཬ
࢞ࢫ❔ࡀᆅᇦࡢከࡃࡢ௻ᴗ࡟▱ࡽࢀࡓዎᶵ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
᭷⏝ᛶࡢ㧗ࡉ࡜ඹ࡟ࠕᘓ⠏ࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀࡿ኱つᶍᕤ஦
ࢆక࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᑟධࡀᙉ࠸࢖ࣥࣃࢡࢺࢆᣢࡘ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ஦ࠊຍ࠼࡚⠏⅔ᴗ⪅ࡢᐉఏࡀ⾜ࢃࢀࡓ஦
ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋఏ᧛ᙜ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡣࠕ኱ࢽࣗ
࣮ࢫࠖ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ణࡋࠊࡑࡢᚋࡢᆅᇦෆ࡬ࡢᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦෆ
ࡢ♫఍㛵ಀࢆ↓どࡍࡿ஦ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᝟
ሗࡢࡸࡾྲྀࡾ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ኱ࡁࡃศࡅ࡚ḟࡢ  ✀㢮ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡓࠋ
➨  ࡟ࠊྠᴗ⤌ྜ࡛࠶ࡿ₻ᕞ㝡⎽༠఍ࢆ㏻ࡋࡓ஺ὶ
࡛࠶ࡿࠋ༠఍࡛ࡣࠊᕤሙ㛫ࡢ஺ὶ఍࣭ຮᙉ఍ࢆ୺ᐓࡍ
ࡿ௚ࠊᗈᕞᕷ࡛ẖᖺ⾜ࢃࢀࡿᒎ♧఍࡬ࡢฟᒎࢆྲྀࡾࡲ
࡜ࡵࡿ࡞࡝ࡢ஺ὶᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋణࡋࡇ࠺ࡋࡓ஺
ὶ఍ࡸຮᙉ఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ᰾ᚰⓗࠖ࡞ᢏ⾡ࡀヰࡋྜ
ࢃࢀࡿ஦ࡣ࡞ࡃࠊࠕ୍⯡ⓗࠖ࡞ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮
࡟␃ࡲࡿ࡜࠸࠺ࠋ
➨  ࡟ࠊᨻᗓࡀ௰௓ࡍࡿ஺ὶ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ✀㢮ࡢ஺
ὶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾㄒࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕᐇ⏝ⓗࠖ࡞
ෆᐜࡣవࡾྵࡲࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ
➨  ࡟ࠊᕤሙ㛫ࢆᶫΏࡋࡍࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞஺ὶ
࡛࠶ࡿࠋ₻ᕞᕷ࡛ࡣࠊᕤሙ㛫ࡢ஺ὶࡣ㠀ᖖ࡟ᐦ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࠋణࡋᕤሙ㛫ࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ሙ㠃࡛ࡣࠊ஫࠸࡟
ྠᴗࡢ➇த┦ᡭ࡜ࡋ࡚᣺ࡿ⯙࠸ࠊ᝟ሗࡸᢏ⾡ࢆ஺᥮ࡍ
ࡿ஦ࡣṤ࡝࡞࠸㸦኱㔞ࡢୗㄳࡅ௻ᴗࢆᢪ࠼ࡿᕤሙࡶ࠶
ࡾࠊࡑࡢ㛫࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ₻ᕞᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐙ᪘࣭ぶ᪘➼ࡢ⾑⦕ࡸᆅ⦕ࠊ
཭ே⦕➼ࡢ㛵ಀࡀ௻ᴗ㛫ࡢ㛵ಀ࡟㔜࡞ࡿሙྜ㸦౛࠼ࡤࠊ
௚ࡢᕤሙ࡟ぶ᪘ࡸ཭ேࡀ໅ࡵ࡚࠸ࡿሙྜࡸࠊ࠶ࡿᕤሙ
ࡀୗㄳࡅᕤሙࢆసࡿ᫬࡟ᐙ᪘ࡸぶ᪘ࢆ⤒Ⴀ⪅࡜ࡋ࡚඘
࡚ࡿሙྜ࡞࡝㸧ࡀከࡃࠊࡑ࠺ࡋࡓ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㛵
ಀࡀᕤሙ㛫ࡢ㛫㝽ࢆࡘ࡞ࡄࡼ࠺࡟Ꮡᅾࡍࡿሙྜࠊ୍ぢ
ἐ஺΅ⓗ࡟ぢ࠼ࡿᕤሙࡢ㛫࡛ࠊᵝࠎ࡞᝟ሗࡀ஺᥮ࡉࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
௒ᅇ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࠊ࢞ࢫࢺࣥࢿࣝ❔ࡢᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࠕ཭ேྠኈ࡛᝟ሗࡢ஺᥮ࢆࡋࠊ❔ࡢゎయศᯒࡲ࡛
⾜ࢃࢀࡓࠖ࡜ࠊࡇࡢ➨  ࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞஺ὶࡀ≉
࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ஦ࡀㄒࡽࢀࡓࠋ

 ᑠᣓ
௨ୖࠊ₻ᕞᕷࡢ㝡☢ჾ⏘ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ᑟ
ධࡢἢ㠉࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓࠋᮏ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ௨ୗ
⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎࠊ₻ᕞᕷ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ࡢᑟධ࡟ࡣࠊ࢖
ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞せ⣲ࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ஦ࢆ☜ㄆ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ᪤࡟ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ₻ᕞᕷ࡟ࡣ㸦࣋
ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿ 9($% ࡢࡼ࠺࡞㸧ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞୺య࡟
ࡼࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡀᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ㈨㔠ㄪ㐩࡟
㛵ࡋ࡚ࡣᐙ᪘࣭ぶ᪘ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀࠊᾏእ࠿ࡽࡢᢏ⾡
ఏ᧛ࡢ⤒⦋ࡣࠕൂ㒓ࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ≉ᛶࡀࠊᆅᇦෆࡢ᝟
ሗఏ᧛࡟ࡣ཭ே㛵ಀ࣭ᆅᇦ㛵ಀ࣭ᐙ᪘㛵ಀࡀࠊࡑࢀࡒ
ࢀᚲせ࡞ࣜࢯ࣮ࢫࢆㄪ㐩ࡍࡿୖ࡛ࠊ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
௨ୖࡢ஦࠿ࡽࠊ₻ᕞᕷ࡟࠾ࡅࡿ࢞ࢫ↝ᡂᢏ⾡ࡢᑟධ
ࡣࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ㅖせ⣲࣭㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࠊ
ᆅᇦෆ࡛ศᩓⓗ࡟㐍ࢇࡔ஦౛࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ஦ࡀฟ
᮶ࡼ࠺ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ₻ᕞࡢ஦౛ࡣᨻ⟇ࡢ௓ධ࡞ࡋ࡟ࠊ
ࡑࡢᆅᇦࡀᣢࡘࠕ♫఍ⓗᩥ⬦ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡋࡓ஦౛
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ణࡋࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞せ⣲ࡀࠕ₯ᅾⓗ࡟ࠖస⏝ࡋࡓྍ
⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡢᨵ㠉㛤ᨺ࡟
⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ₻ᕞᕷࡢ㝡☢ჾ⏘ᴗࡣබ᭷௻ᴗ࡟ࡼࡗ
࡚ᢸࢃࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㛫ࠊᵝࠎ࡞ᢏ⾡ࡢᑟධࡸ
ྠᴗ⪅㛫ࡢ㐃ᦠ➼ࠊᵝࠎ࡞᣺⯆⟇ࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦๓
ᥖ⾲  ཧ↷㸧ࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢㄪᰝ࡛⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗ
ࡓ㝿ࠊබ᭷௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿᑵປ⤒㦂ࡸࡑࡇ࡛ᇵࡗࡓே⬦
ࢆ⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢドゝࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣࡲࡔ༑ศ࡟⢭ᰝࡀཬࢇ࡛࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡇ
࠺ࡋࡓ㐣ཤࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞せ⣲࣭㛵ಀࡀࡑࡢᚋࡢᒎ㛤
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ

 ⤖ࡧ

 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹ࣭ࣥ࣋ࢡࢩ࣮ࣙᕷ࡜୰ᅜᗈ
ᮾ┬₻ᕞᕷ࡟࠾ࡅࡿࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢᑟධ㐣⛬ࢆㄽ
ࡌࡓࠋ୧⪅ࢆẚ㍑ࡋࡘࡘࠊᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ௨ୗ⡆༢࡟
ࡲ࡜ࡵࡓ࠸ࠋ
࣋ࢡࢩ࣮ࣙᕷࡢ஦౛࠿ࡽࡣࠕ┤᥋ⓗ࡟ࡣࠖࠊࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞⤌⧊࡛࠶ࡿ9($%ࡢᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᏑᅾࡀ
୙ྍḞ࡛࠶ࡗࡓ஦ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋణࡋ୍᪉࡛ࠊ࣋ࢡࢩ
࣮ࣙ࡟࠾࠸࡚ᖺ௦ࡼࡾጞࡲࡿ⎔ቃಖ඲࡬ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳࡸᆅᇦෆ࡛ࡢྜពᙧᡂ࡜࠸ࡗࡓࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞
㐣⛬ࡀࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞୺యࡢᙉ࠸࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆཷ
ᐜࡍࡿࠕ♫఍ⓗᩥ⬦ࠖࢆᙧసࡗࡓ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␃ពࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
୍᪉ࠊ₻ᕞᕷࡢ஦౛࡛ࡣࠊᚲせ࡞ࣜࢯ࣮ࢫࡢከࡃࡀ
཭ே㛵ಀ࣭ᆅᇦ㛵ಀ࣭ᐙ᪘㛵ಀ➼ࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞
せ⣲࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ₻ᕞࡢ஦
౛ࡣᨻ⟇ࡢ௓ධ࡞ࡋ࡟ࠊࡑࡢᆅᇦࡀᣢࡘࠕ♫఍ⓗᩥ⬦ࠖ
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
࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡋࡓ஦౛࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ

⾲㸱 ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡜₻ᕞࡢẚ㍑

 㸰ࡘࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ᑟධࡣ୺య࣭ᡭ
ἲඹ࡟␗࡞ࡿ㸦⾲  ཧ↷㸧ࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡀ┤᥋ⓗ㸦₻
ᕞ㸧࡛࠶ࡿ࠿ࠊ㛫᥋ⓗ㸦࣋ࢡࢩ࣮ࣙ㸧࡛࠶ࡿ࠿ࡢ㐪࠸
ࡣ࠶ࡾࡘࡘࡶࠊ࠸ࡎࢀࡶࠕ♫఍ⓗᩥ⬦ࠖࡀ୙ྍḞ࡞ᙺ
๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢᡂᯝࡣࠊࡇࡢࠕ♫఍ⓗ
ᩥ⬦ࠖࡀᚿྥࡍࡿᙧࢆࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞୺య࡟᝟ሗ࣭㈨
㔠➼ࢆ㞟୰ࡍࡿ஦࡟ࡼࡾࠊຠ⋡ⓗ࡟ᐇ⌧ࡋࡓ⤖ᯝ࡜⾲
⌧ࡍࡿ஦ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡺ࠼࡟ࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢ஦౛ࡣࠊࡑ
ࡢᶵᲔⓗ㐺⏝࡟ࡼࡗ࡚඲࡚ࡢᆅᇦ࡛ຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿ
ࠕ୓⬟ࡢฎ᪉⟢ࠖࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡞࡝࡛ࡣỴࡋ࡚࡞ࡃࠊ
⮬ࡽࡢᣢࡘ♫఍ⓗᩥ⬦࡜㐺ྜⓗ࡛࠶ࡗࡓ஦࡟ࡇࡑ┿౯
ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㏫࡟₻ᕞᕷࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞せ⣲ࡀస⏝ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ ᖺ
ࡢᨵ㠉㛤ᨺ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ₻ᕞᕷࡢ㝡☢ჾ⏘ᴗࡣබ
᭷௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞ᢏ⾡ࡢᑟ
ධࡸྠᴗ⪅㛫ࡢ㐃ᦠ➼ࠊᵝࠎ࡞᣺⯆⟇ࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿ
㸦๓ᥖ⾲ ཧ↷㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㐣ཤࡢࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞せ⣲࣭
㛵ಀࡀࡑࡢᚋࡢᒎ㛤࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡜₻ᕞࡢࡘࡢࢣ࣮ࢫࡣᵝࠎ
࡞Ⅼ࡛␗࡞ࡿࡶࡢࡢࠊ࠸ࡎࢀࡢࢣ࣮ࢫ࡟ࡶࠊࣇ࢛࣮࣐
ࣝ࡞せ⣲࡜࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞せ⣲ࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᢏ⾡ᑟධ࡟ᙜࡓࡗ࡚ᛕ㢌࡟⨨ࡃ࡭ࡁࣜࢯ࣮ࢫ㸦ᢏ
⾡࣭㈨㔠࣭᝟ሗ➼㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢ஦౛࡟࠾࠸
࡚ࡶᴫࡡඹ㏻ࡍࡿࠋၥ㢟ࡣࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㊰ࢆ
㏻ࡌ࡚ㄪ㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟࠶ࡿࠋ
ᅗ㸯 ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ᑟධ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿせ⣲ࡢ㢮ᆺᅗ 

ᅗ㸯ࡣࠊࡘࡢ஦౛࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡ᑟධࡢ㝿࡟ᚲせ࡞ࣜ
ࢯ࣮ࢫࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒⦋࡛౪⤥ࡉࢀࡓ࠿ࢆ㢮ᆺ໬ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᶓ᪉ྥ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ㄽࡌࡓࣇ࢛࣮࣐࣭ࣝ
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝࡢ㍈ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ⦪᪉ྥ࡟ࡣࠊ㢧ᅾⓗ࣭₯ᅾⓗࡢ㍈ࢆタᐃࡋ
ࡓࠋࡇࡇ࡛㢧ᅾⓗ࡜ࡣࠕ㸦ᢏ⾡ᑟධ࡜࠸࠺㸧⤖ᯝ࡟ཎ
ᅉ࡜ࡋ࡚┤᥋࡟⤖ࡧ௜ࡃせ⣲࣭㐣⛬ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚₯ᅾⓗ࡜ࡣࠕ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚㛫᥋ⓗ࡟⤖ࡧ௜
ࡃせ⣲࣭㐣⛬ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇࡢࡼ࠺࡟ࠊᢏ⾡ᑟධ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆほᐹࡍ
ࡿ࡜ࡁࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝ࠿ࡘ㢧ᅾⓗ࡞㒊ศ㸦࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟
࠾ࡅࡿ 9($% ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸧࡟┠ࢆᘬ࠿ࢀࡸࡍ࠸ࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓ஦㇟ࡢ⿬࡟ࡣ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࠿ࡘ₯ᅾⓗ࡞ࠕ♫఍ⓗ
ᩥ⬦ࠖ㸦࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿྜពᙧᡂ㐣⛬➼㸧ࡀᏑᅾ
ࡋࠊ┦஫⿵᏶ⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ㛫᥋ⓗ࡟⤖ࡧ
ࡘࡃࠊ₯ᅾⓗ࡞㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣព㆑ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋ㏫࡟ࠊ
₻ᕞࡢࡼ࠺࡞஦౛ࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊᙜ↛ࡢ஦࢖
ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࠕ♫఍ⓗᩥ⬦ࠖ㸦ᐙ᪘࣭ぶ᪘࣭ᆅᇦ࡞
࡝ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸧ࡀ㢧ᅾⓗ࡞⌮⏤࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡸ
ࡍ࠸ࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㐣⛬㸦බႠ௻ᴗ᫬௦
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸧ࡀᏑᅾࡋࡓ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣព㆑࠿ࡽ₃ࢀࠊ
₯ᅾ໬ࡋࡸࡍ࠸ࠋ
࡝ࡕࡽࡢ㒊ศ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡟ࡏࡼࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊᆅᇦ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆぢࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㢧ᅾⓗ࡞㒊ศࡢࡳ࡟┠ࢆᘬ
࠿ࢀࠊ₯ᅾⓗ࡞㒊ศࢆㄽࡌࡿሙྜ࡟ࡶࠕࣂࢵࢡࢢࣛ࢘
ࣥࢻࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࡳᩓₔ࡟ㄒࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏ✏
ࡢ▱ぢࡢព⩏ࡣࠊࡇࡢ₯ᅾⓗせ⣲࡜㢧ᅾⓗせ⣲ࡢ┦஫
⿵᏶ࡢྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡋࠊᩚ⌮ࡋࡓⅬ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
௒ᚋࠊᮏ✏ࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼஦౛㛫ࡢẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠺࡜
ඹ࡟ࠊ⌮ㄽⓗ⢭⦓໬ࢆᅗࡗ࡚ࡺࡃ஦ࢆᒎᮃ࡜ࡋ࡚♧ࡋࠊ
࣋ࢡࢩ࣮ࣙ ₻ᕞ
㈨㔠
ࣇ࢛࣮࣐ࣝࢭࢡࢱ
࣮ࡀㄪ㐩
ྛ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ᐙ
᪘࣭ぶ᪘࡞࡝࠿ࡽ
ㄪ㐩
ᢏ⾡
ࣇ࢛࣮࣐ࣝࢭࢡࢱ
࣮࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉ
ࢀࡿ
ࠕൂ㒓ࠖࡢ≉ᚩࡀ
ᙳ㡪ࠋᬑཬࡣ࢖ࣥ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞㛵ಀ
ࢆ㏻ࡌࡿ
ྜពᙧᡂ
࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞
άື࡟ࡼࡾ㛗ᮇ㛫
࠿ࡅ࡚ྜពᙧᡂ
࡞ࡋ
㐍ࡳ᪉
ᖺࡢᐉゝ௨㝆
ࡣ㎿㏿࡟ᒎ㛤
ᖺ௦ࡢᮎࡈࢁ
࠿ࡽᚎࠎ࡟㐍ࡴ
㞟୰ ศᩓ㈨※㓄⨨
㢧ᅾⓗ
₻ᕞᕷ࡟࠾ࡅࡿ
⾑⦕࣭ᆅ⦕࣭཭ே⦕ ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿ
➼ࢆ㏻ࡋࡓ㈨※౪⤥ 9($%ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
₯ᅾⓗ
࢖
ࣥ
ࣇ
䣸
䤀
࣐
ࣝ
ࣇ
䣸
䤀
࣐
ࣝ࣋ࢡࢩ࣮ࣙ࡟࠾ࡅࡿ ₻ᕞᕷ࡟࠾ࡅࡿ
ྜពᙧᡂ බႠ௻ᴗ᫬௦ࡢ
⎔ቃಖ඲άື ᢏ⾡ᑟධ࣭௻ᴗ㛫஺ὶ
－ 27 －

ᮏヨㄽࡢ⤖ࡧ࡜ࡍࡿࠋ



㹙ὀ㔘㹛
ࡇࡢᯟ⤌ࡳࡢヲ⣽ࡣࠊᑿᙧ࣭ᯇᮌ㸦㸧㏆หࠕ୰ᅜ
࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒㌿᥮࡜♫఍⤒῭ࢩࢫࢸ
࣒ࡢ⪃ᐹ࡟ྥࡅࡓ⌮ㄽࣇ࣮࣒ࣞ࡜ㄢ㢟 ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ⌮ㄽ
ࣇ࣮࣒ࣞࢆཧ↷㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
↓ㄽࡇࢀࡣ♫఍⛉ᏛⓗどⅬࠕࡢࡳ ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺୺ᙇ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㌿᥮࡟࠾࠸
࡚ࠊᡃࠎࡀࠊࠕ♫఍ࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟ࡣࠊᕧ
኱࡛」㞧໬ࡋࡓᢏ⾡ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍㒊࡛ࠊே㛫ࡀ௓ᅾࡍ
ࡿࢧࣈࢩࢫࢸ࣒⩌ࢆࠕ♫఍ࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮ᢏ⾡ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏕Ꮡࡢᇶ┙࡟┤⤖ࡍࡿ
♫఍࢖ࣥࣇࣛࢆᨭ࠼ࡿᢏ⾡ࣞࢪ࣮࣒࡯࡝ࠊᢏ⾡ࢩࢫࢸ
࣒࡜♫఍⤒῭ࢩࢫࢸ࣒ࡢศูࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ
࣋ࢡࢩ࣮ࣙࡢࠕ໬▼⇞ᩱࢮࣟᐉゝࠖࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢࢫ
࢙࣮࢘ࢹࣥᨻᗓࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆཷࡅ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᨻᗓࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ⟇ࡣࠊ
࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢ♫఍ⓗᩥ⬦࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡇࡢヲ⣽࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᑿᙧ㸦㸧࡟ヲࡋ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ஺㏻㒊㛛ࡢ &2㸰ࡢቑຍ
ࡀၥ㢟࡜࡞ࡾࠊࡑࡢᢚไࡀᨻ⟇ⓗ↔Ⅼ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙࢥ࣒࣮ࣥ඲య࡛ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸
ࡿࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮㒊㛛࡯࡝ࡢຠᯝࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢᖺ௦ࡢࣂ࢖࣐࢜ࢫᑟධࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ࢜࢖ࣝࢩ
ࣙࢵࢡࡢᙳ㡪࡛ࠊ▼Ἔ౫Ꮡࢆῶࡽࡍ࡜࠸࠺Ẽ㐠ࡀࢫ࢘
࢙࣮ࢹࣥᅜෆ࡛ࡶ㧗ࡲࡗࡓ஦ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஦
ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜࣋ࢡࢩ࣮ࣙᕷ࡛ࡣࠊ࢜࢖ࣝࢩࣙࢵࢡ࡜࠸
࠺ࠊࢼࢩࣙࢼ࡛ࣝࣞ࣋ࣝࡢᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀࡿㄢ㢟ࢆ⎔ቃ
ᨻ⟇ࡢᩥ⬦࡛ゎ㔘ࡋࠊᆅ᪉⮬἞యࡢᨻ⟇ᯟ⤌ࡳࢆỴᐃ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺஦࡟࡞ࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ࡣࠊ ᖺ௦
ࡢࣂ࢖࣐࢜ࢫᑟධࡶࠊࢼࢩࣙࢼࣝࣞ࣋ࣝࡢᨻ⟇ࢆ༑ศ
࡟Ữࢇࡔୖ࡛ࡢᨻ⟇ᒎ㛤࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᨻᗓࡣࠕᖺ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᨻ
⟇ࠖࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴫせࢆぢࡿ࡜㸦㸯㸧࢚ࢥࣟࢪ
࢝ࣝ࡟ᣢ⥆ྍ⬟࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
✚ᴟⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊ㸦㸰㸧ఫᏯ࡛ࡢ㟁ຊࡢ⇕฼⏝ࡢ๐
ῶࠊᆅᇦ⇕౪⤥ࡢᣑ኱ࠊ෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ࣮࠿ࡽࡢ㟁
ຊࡢᣑ኱ࡢࡓࡵࡢ㈈ᨻᨭ᥼ࠊ㸦㸱㸧෌⏕ྍ⬟࢚ࢿࣝࢠ
࣮࡟ᑐࡍࡿ㛗ᮇⓗດຊ࡜ᮾḢ࡬ࡢᨭ᥼ࠊ㸦㸲㸧ࢫ࢘
࢙࣮ࢹࣥ༡㒊࡛ࡢ㟁ຊ࣭⇕౪⤥ࡢ㛤Ⓨᨭ᥼ࠊ㸦㸳㸧
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢩࢫࢸ࣒ኚ㠉࡟࠾ࡅࡿࣂࢵࢸࣥࣇ࢛࣮ࣝ
ࡢ㔜せ࡞ᙺ๭࡞࡝ࡢᨻ⟇ᴫせࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㸦㸰㸧
➼࡛ࠊ࣋ࢡࢩ࣮ࣙᕷ࡛ࡢᮌ㉁ࣂ࢖࣐࢜ࢫ㌿᥮ࢆᨭ᥼ࡋ
ࡓࠋ

ࡇࡢ㐣⛬࡛ᆅᇦྜព࡟ࡘ࠸࡚ࡣ๓ᥖࡢᑿᙧ㸦㸧࡟
ヲࡋ࠸ࠋ
₻ᕞᕷࡢ㝡☢ჾ⏘ᴗࡀᾘ㈝ࡍࡿ/3*࢞ࢫࡣᗈᮾ┬ࡢ
ศࡢ ࢆ༨ࡵࡿ㸦㤿㸧ࠋ
ᖺ࠿ࡽ ᖺࡲ࡛ࡣ㍺ฟ㧗ࡣ ୓ࢻࣝ๓ᚋ
࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ ᖺࡣ  ୓ࢻࣝ࡜୍Ẽ࡟
㊴ࡡୖࡀࡾࠊ⩣  ᖺࡣ  ୓ࢻࣝࠊ ᖺࡣ
 ୓ࢻࣝࠊࡇࢀ௨㝆ࡶࡋࡤࡽࡃࡣ୍ᖺࡈ࡜࡟๓ࡢ
ᖺࡢ  ಸ㹼ಸ࡟㐩ࡍࡿᡂ㛗ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿ㸦₻ᕞᕷ
⤫ィᒁ㸧ࠋ
ࡑࡢ௚࡟ࡶࠊ㝡☢ჾ⏘ᴗ㞟✚ᆅࡀᾏ࠿ࡽ㞳ࢀࡓᡤ࡟
఩⨨ࡍࡿࡓࡵࠊ▼Ⅳࢆ㐠ᦙࡍࡿࡼࡾࡶࣃ࢖ࣉ࡛㍺㏦ྍ
⬟࡞ኳ↛࢞ࢫࢆ⏝࠸ࡓ࡯࠺ࡀᏳ౯࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊᆅ⌮
ⓗ᮲௳࡜ࡢ㛵㐃ࡶ࠶ࡿࠋణࡋࠊ࢞ࢫࣃ࢖ࣉࣛ࢖࡛ࣥࡢ
ኳ↛࢞ࢫ㍺㏦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ㏆ᖺࡢヰ
࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣࢱࣥࢡ࡟ワࡵ࡚㐠ᦙࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿᾮ໬▼Ἔ࢞ࢫࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾࠊ࢞ࢫ⟶ࡢᇙタࡀ᪩࠿ࡗ
ࡓ㝡☢ჾ⏘ᆅ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ࢞ࢫࡢ౯᱁ࡶ㧗࠿ࡗࡓ஦
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㤿㸧ࠋ
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